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EfeJirAPCKH MECTHH HMEHA B riAHOHHH - DUNÁNTUL 
flo>Ke$ Bbo«eft 
BpaTHTa KHPHJI H MeToiwft, n'bTyBafiKH a a BeHeuHH, rocTyBaJiH 
Ha naHOHCKHH KHH3 Koueji. B masa neTHaftcTa O T npocxpaHHOTo 
ÄHTHe Ha KOHCTaHTHH-KHpHJI H3pHMHO Ce nOflMepTBa, Me K H H 3 M 
"nowenan -CHJIHO «a H3yMH cjiaBHHcKHTe 6yKBHn H npH«an KbM MHCHO-
HepHTe neifleceT yMeHHUH aa ycBOHBaHeTO Ha H O B O T O nHCMO. HMpe 
TOT npaBHJiHo aaSejinsa, Me nocemeHHeTo Ha «Bopeua «o «HeuiHHH 
3 a n a B a p O T c T p a H a Ha S p a T H T a e 6HJIO oTKJ ioHeHwe n o N B T H a a B e -
1 
HeuHH , H e T B B P Ű E BÍJSMOIKHO, Me e cTaHano no cneuHanHa nona-
Ha Ha KHH3a, K O A T O KaTO Bacan Ha HeMCKHH npan, no npHMepa Ha 
MopaBCKHH PocTHcnaB, MeMTaJi aa noseMe caMOCTOsTeHHocr. Ho Ko-
uen MOKe «a ei .npoen nnaHOBe aa 3aBJia«HBaHeTO Ha UHJia îlaHOHHH 
H aaTOBa ce nepMen c THTJiaTa "naHOHcKH KHHS" . /CneuBaflKH KJia-
CHMECKHTe TpaUHUHH e«HH O T nbpBHTe ynrapcKH npane, AH«peft nDp-
BH Cbmo ce HapeK'bJi B e«Ha rpaMOTa "Heno6e«HMHH npan Ha naHOH-
UH" /IlaHoHHopyM HHBHKTyc peKc/. 
ETHHiecKHHT cbCTaB Ha BJia«eHHHTa Ha Koueji, K O H T O Ha H 3 T O K 
He cTHraJiH «o ceraiuHHH rpa« fleM, He3aBHCHMO OT cnoBauiKHH npo-
H3XO« Ha KHHaa, 6HJI nocía pa3Hoo6pa3eH. B C B O H «Bope« T O S 6HJI 
oöHKOjieH OT cBOH MopaBCKH cboTeMecTBeHHUH, K3KTO MO»e «a ce 
ycTaHOBH OT pa3KonKHTe• Ho Ha 3anan ncHBeJiH cnoseHuH, KaTO npo-
«bJMceHHe Ha O C H O B H O T O HaceneHHe Ha «HeuiHHTe C H O B G H C K H 3GMH . A 
«pyrHTe TepHTOpHH, KaTO HenejiHMH OT HSToiHaia MacT Ha KapnaT-
C K H H öaceftH, 6HJIH HaceneHH O T npaöbjirapH H evnrapocjiaBHHH. Hc-
TOpHMeCKHTe H3BOPH OT O E T H BeK 3 H 3 H T TyK 3a 6bJirapH, T.e. npa-
6tJirapH. npeceJiBaHeTO HM B aBapcna IlaHOHHH ce cBbp3Ba c H O H H K I -
«e jiereH«apHaTa JIHMHOCT Ha Ky6ep HJIH KtoBep, BMGCŐH H B H C T O P H H -
Ta Ha ceneJiHTe, 6paTa Ha Acnapyx. Manap Me HHKOH 6bjirapcKH 
rpynH M H H a n n OTTyK B HTanHH H MaxenoHHH, no-roJiHMaTa HM MacT 
ocTaHa/ta B naHOHHR, H c BicTaHHHTa CH Cb3«anH Ha aBapHTe HeMan-
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K O r p H W H . X a H O M y p T a r . BKJIROUHJI 3 a MÓIAKO B P E M E B N I , n e j i H T e Ha 
flyHaBCKa E b n r a p H H u a c T O T n a H O H C K H T e S u j i r a p H . Tbft K S T O H H M a M e 
c B e n e H H H 3 a T H X H O T O H S T E R A H H E , T e e c T e c T B e H o c e c p e m n a n H c 
2 
o c H O B a T e n H T e H a y H r a p c x a T a ffbpxaBa KT>M K p a n H a n e B e T H B e x . 
n o - K i , c H o , B e u e BT>B a p e M e T o Ha yH r a p c K H H K H H S TanuioH B n e m a n o -
UIJIH 6 " b n r a p H O T p e x a T a B o n r a . T e c e y c T a H O B H J i H B n a H O H H H , K b n e -
T O n o n y u H J i H W H p o K H H M O T H , a n'FAK H a B o e H H H T e O T T H X 6HJia n o B e -
p e H a x p e n o c T T a H a n e m a n o O p o n a , c n p e u n o cera iaHHa M O C T E n n a a -
6eTa . 
no BCHVKO JIHVH, ue npa6i>nrapHTe B naHOHHH M B E E J I M aaenHO 
cbc CBOHTe cnaBHHH, OT aHTcxaTa rpyna - H3o6mo Moxte na ce xa-
we, ve KT>neTO «Mano npaBbnrapH,xaM O6HKHOB6HO HMano H cnaBHHH. 
/B-bnrapjíTe, H3rne)Kna,)KHBeejiH b naHOHHH 6e3 ntpxaBHo ycTpoñcTBo 
non uyxna BnacT . / 
3 a n p o n t n x H T e n H a T a c H M S H O s a M e x n y y H r a p n n H 6v>nrapH B n a -
H O H H H C B H n e T e n C T B y B a T O C B e H e 3 H K O B H T e 3 3 e M K H M H o r o 6 p o f t H H MeCT-
H H H M E H a • P a a m e x n a f l K H n a H O H C K H T e M e c T H H H M e H a H m s a H KHflejxa 
K O H C T a T H p a c a M O T e x H H H npeflHMHo KBKHOcnaBCKH x a p a K T e p . A x o r a T O 
r n K n a c H ó H U H p a , T O H » a x a s a M H e H x e i o , u e c H3KJiK>ueHHe H a a e -
M H T e c e B e p 0 3 a n a f l H 0 O T B y n a n e m a , K O H T O H M a T e w i r a p c K H x a p a . K T e p , 
B N A H O H H H T p n 6 B a n a c e n p n e M e e n H H x a f l - x b p B a T C K H H CJIOBGHCKH 
cnofl"* . A 3 MHCJIH , v e T a K H B a c T p o r n e T H H v e c x H r p a H H U H He M o w e n a 
y c T a H O B H M , H 6 i . n r a p c K H T e , T . e . n p a 6 i > n r a p c K H H c n a B H H o 6 " b J i r a p c K H 
e n e M e H T H ¡ K H B e e n H c M e c e H o c b c C J i o B e H C K H T e . a x u p B a T C K H M e c T H H 
H M e H a B n a H O H H H H e 6 H B a n a TT>PCHM, T B Ñ x a T o Ha T o á a n p o T H B o p e -
V H H C T O p H H T a . B H p H o e , v e x b p B a T H T e 6 H H H BxvioveHH B n p e n e m i T e 
H a c p e n H O B e K O B H a T a y u r a p c n a flopixaBa, B x p a n H a e n n H a ñ c T H H B e x , 
H O T e 6 H N H H S O n H p a H H B C B O H T e OKP"b3H H HHMaJTH K O H T 3 K T C n p y T H T e 
v a c r a H a c T p a H a r a , n o p n a a x u p B a T C K H 6 e w a H U H H e 3 H a e M . X j p B a T -
C K H T e 6 e x c a H U H , x a K T O H c p T ) 6 c K H T e , c e H B H A H B n a H O H H H no-Ki>CHo 
c n e n T y p c x o T o H a x n y B a H e H a E a n x a H H T e , HO T o r a B a T o n o H H M H H T a H a 
n a H O H H H e 6 n n a B e v e o<t>opMeHa H T e n p n e n H 3 a B a p e H O T O n o n o x e H H e , 
x a T O c a M O p n n x o o 6 p a 3 y B a n H H O B H M e c T H H H M e H a . 
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Criopéa MeHe npoBaeMaTHVHHxe e 3HKOBH $AKTH.TpsöBa aa ce 
O6HCHBT C NPHCBCTBHEXO Ha NO3HATHTE 6?>jirapcxH ananexTH B naHo-
HHH, Kpaft xapaxTepHHTe iu—xa chino H B riaiionHH TPAÖBA aa npea-
noaaraMe no CxecJiaH MaaaenoB cbmecTByBaHeTO Ha 30H11 c K' — r' 
4 
H v a x . Taxa Tpa6Ba aa ce o6HCHHBax TaKHBa ycnopeaHH e3H-
XOBH 3aeMXH OT SbarapcxH, xaxo mezsgye H megye, Pest H Pécs . 
lie HanpaaHo HMS B raaroaHvecxaTa asöyxa OTfleaHa SyxBa 3a r ' . 
B TaxaBa CBERAHHA aa pa3raeaaMe MecTHHTe HMeHa B ílaHOHHH. 
HapoaHOCTHOTO HMe Ha 6'barapHTe HaMHpaM B MecTHOTO HMe Bogárd 3 , 
MaKap ve HMaMe yHrapcxH aneaaTHB bogár '6pbM6ap, Myxa ' , HO 
MecTHOTO HMe e CB'bp3aHO C J1HUHOTO HMe Bugárdi , B XOeTO XpaHHO-
TO -di e oxoHvaHHeTo aa yMaaHTeaHa H ranbOBHa $opMa. OcHOBaTa 
Ha ayMaTa e anaaexTHaTa ötarapcxa $opMa Ha ayMaTa "6barapHH" 
- B y r a p / n n / , OT XOHTO N P O H A M A A MECTHOTO HME E y r a p n e B o a o Co-
a y n ^ . HMaMe OCBÖH TOBa MecTHOTO HMe Bolár , XOeTO noaoxHTeano 
CTOH B'bB Bpb3xa C BOAXCKHTe Ö M T A P H , nOHeXe HaiÜHHT 6e3HMeHeH. HC-
TopnorpaiJ) OT 12--13 Bex nnuie 3a THX, ve ca aouuiH OT "aeMHTa 
7 
Eyaap" / a e Teppa Eyaap/ . üo-xbCHo, OT 6OTOMHJICKO BPEME TPNÖBA 
o 
aa e Buger-völgy 'aoaHHaTa Ha Eyrep ' , xbaeTO " 6yrep " CbBnaaa 
8a 
cbc aanaflHOTO Ha3BaHHe Ha öoroMHacxHTe epeTHUH, 6'barapH 
B'b3M0XH0 e aa ce oTHaca aa 6'barapHTe MecTHOTO HMe ao EaaaTOH-
9 
CXOTJO eaepo Boglár , xoeTo MH HanoMHH vpea cTapaia CH OopMa 
Boclar / B o x a a p / 3a Hapoaa "öaaxapnH H 6oaxapH" Ha H3TOX OT Ky-
6aH, B eTHoreHe3a Ha XOATO ca yvacTByBaaH npaöbarapHTe. "Box-
aap" Moxe aa ce noayvn vpes METATEAA OT " 6 o x a a p " / " 6 a a x a p " . 
Ha HHxaxo MecTa ce HaMHpa B naHOHHH xaTO MecTHo HMe cTa-
poi'o naeMeHHo HMe Ha ayHaecxHTe öbarapn Nándor HJIH Lándor 
/ o x p . 3aaa H KoMapoM/. ToBa HassaHHe ce n a a n B yHrapcxoTo cpea-
H0Bex0BH0 HMe Ha cerauiHHH Bearpaa - Nándorfehérvár, xoeTo 3Ha-
VH 'BbarapcxH B e a r p a a ' , na aaTHiicxH Alba Búlgara HJIH Bulgari-
10 
ca . 06pa3yBaHeTo Ha TOBa MecTHo HME e THÜHUHO Twpxcxo H Ha 
Hero OTTOBapa B BbarapHH BeaorpaavHX, B NAHOHHH Székesfehér-
vár , B TpaHCHJiBaHHH n'bx Gyulafehérvár , Ha pyMbHCXH Alba J u l i a , 
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K o e T o e n p e B o a Ha y H r a p c x o T o H a H M e H o B a H H e . 
Eb/irapcKo e HaaBaHneTo Ha Haft-r0nHM0T0 yHrapcwo e3epo Ea-
j i a T O H . HaiiiHTe c n a B i i c T H 3aTOBa H e c a MOTJIH na ro O S H C H H T 3ano-
B o J i K T e j i H o , saiÁOTO He c a B 3 e n n n o n B H H M a H n e n y M a T a y R o a H E i o a p x 
11 
"öanTHHH" , KoeTo cnrypHo 3HAVH ' rojiHMo 6naTo ' OT 6 n a T / o / + 
biH'n. no TaKbB HauHH HapoflHOTO 3BaHHG Balatony TpnöBa na ce 
n p n e M e 3a. m > p B 0 H a v a A H 0 . H M S T B c b O T B e T H H $ O P M H C B O H ö u n r a p c K H 
n a p a n e j i H HBKOJIKO M e c T H H HMEHA OT a n e n a T H B a 6 n a T o : B a l á t a , 
12 13 
B o l á t a , K O H T O c a S n a T a , a B o l e t a e r o p a , a nt>K B o l á c a e 
n y c T O M H C T O , n a u i a . H M a M e B N A H O H H H 6 ' b n r a p c K H p e u H H H M e H a , K A T O 
14 15 
B o r z a , K o e T o 3 H A U N ' E t p a a ' , C u h a , K o e T o 3 H a u n ' C y x a ' H 
16 
G e r e n c e / B 1 2 B e n G r e m c e / O T p a c T H T e n H o T O HME ' r p a H H n a ' . Pe-
1 7 
K a T a T o r n a H M a c b O T B e T C T B H e B E b n r a p H H c p . T b p H a H T B P H A B A 
H3ME»CNY M E C X H H T E H M E H A HA NI>PBO M H C T O c n o M E H A B A M O H H H , 
KOHTO- c a C B b p 3 a H H C NPAÖTIJIRAPCKOTO n p H C b C T B H e B n a H O H H H . 
HMaMe MecTHH HMeHa OT npa6T>nrapcKHTe THTAH, KOHTO H a í l - H a -
18 19 
n p e n ' C T a H a n H JIHVHH H M e H a : Kán . , B ő , c y H r . c y $ H K C , Bőd OT 
6 e r ' n n e M e H e H B O » n ' , K O Ö T O $ n r y p H p a B n p a ö b n r a p c K a T a x a H c n a 
20 21 22 23 24 
T H T N A " c y — Ö H T H " , T a r j á n T a p n H , T y p n H , K o p p á n y 
25 26 
T á r k á n y , T p a x a H , HO MOWE 6 H c e X P H E H B M C C T H O T O HME 
T y T p a x a H . T H T j i a T a 6 a H e B M e c T H H T e HMEHA c b c cycJ)HKCH B a n a , 
* 2 7 28 
B á n d , B á n o s , B n o c e c H B H H n s p a s n B á n f a ' ö a H C K O c e n o ' , K o e T o 
2 8 a 2 9 
c b B n a n a c SbnrapcKHH rpan E S H C K O ; B á n h i d a ' S a H C K H M O C T ' 
G y u l a j 3 0 O T R O B A P H H a flyno31, a B á c s H B á c s a 3 2 MOWE 6 n c a c E b p -
3aHH H c őbnrapcKHH anenaTHB " 6 a H u " , B KOHTO B H W A M TIOPKCKH 
KopeH. 
O 6 m o , npaötnrapcKo H a c n e n c T B O n p e n c T a B n H B a T n p a ő b n r a p c K H T e 
JIHVHH H M e H a B n a H O H H H : B u d a 3 3 c B a p n a H T H T e CH B o d a 3 4 , B ö d e , 
K O H T O B n a H O H H H c a c e n m u H n i iMena , a B E b r a p H H E y n a e u a c T Ha 
B H T O u i a . C b w o r a n a e c B o d a k , B o d a j k 3 6 ^ E y n a K 3 7 , O T K b n e T O e 
3 8 39 
B E y n a u n n a , x a T o M e c T H O c T B P u n a . K u r d e S b n r a p c K O x a H C K O 
40 41 . 42 .. 43 
H M E . A t t a l a H B E C N R A P H H e CENHIHHO HME — A T a n a . A b a 
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BAH 3 a B 6-bArapCKOTO MSCTHO HM6 A606a KaTO HeTOBa CbCTaBHa 
A a c f . B n a H O H H H H M a M e Baján, Bajom, Baj , Baja, B a j c s / a / 4 5 
KaTO MecTHH HMeHa, a B EbnrapHH OT C'BHTHH KopeH e BOHH KSTO AHA-
H O H M E H O T H e r o E O H H O B H U H K A T O M G C T H O HMG . H o HMAME H B a j n a 
' 47 
B O K P . K o M a p o M , K o e T o B E N E e n p o a + A x e H H e H a c n a B H H C K H H E O R H O 
48 49 
H E O H H O B U H . B tlaHOHHH H M 3 Battyán , B BbArapHH xaTO A H A H H H 
50 51 
M e C T H H H M e H a B a T a H , E a T a H O B U H , E a T b H H n p . O T CbllIHH K o p e H . 
52 53 
n t A H H c b B ' n a u e H H H c a B U B e T e c T p a H H Beleg H B e n e r , Berénd, 
Börönd, Berente 5 4 H B e p e H f l e 5 5 . B n a H O H H H HMG Bodon5 6 H Bodony 5 7 , 
H a a T O B a n o A y A H c u m o T o H M e ö b A r a p c x H H T r p a u B U H H - B H U H H H a 
5 8 
y H r a p c K ^ o , a x o p e H b T e n p a S b A r a p c x H . B n a H O H H H H M a M e C s e p e l ' 
Csepely^®, a B B b A r a p H H V e n e A a p e ^ ® c T y p c x o H ö b A r a p c x o M H o w e -
61 62 
C T B 6 H O A H C A O j C B U C S U C B b p a a B a M B e A e C A a B H H C K O T O B y A H H O 
Kál®"*, Káld^ 4 , Kálmán®^ H M a M e B n a H O H H H , a B B b A r a p H H K a A H M a H 
H K a A H M a H H u a ^ ® , K O H T O c a O T y H r a p c K H , H O A H A H O T O HMe K a n b o 
K a Á A o ® 7 H H M a A H H e m o o 6 m o c T O H C T a p K o p e H ? Kára, Karád®® O T 
K o p e H a kara ' A e p e H ' c a B x a p M O H H H c K p a x p a ® ® . Körmend7® H 
71 72 
K e p M e H B B b A r a p H H c a H U C H T H A H H . Tengeri / 1 4 2 8 : Tengeren/ 
73 
M o w e 6 H H M a B P B A K A c e 3 H A e c K H H 6 o r H A S T A R A P H T E T e H r p n . B e -
p o H T H o c p e u H O B e K O B H H y c n o p e u n u H c a Szentelek, n o - C T a p a T a ® o p -
74 
M a Eszen-telek , B K O H T O E c e H M o w e fla e O T A c e H . H M a B n a H o -
75 76 
H H H n y c T O M H C T O Sismány-puszta H O T c ' f a i f lOTO H M E Siske , xa-
* 
T O H M e H a H 3 B o p . H a K p a n ' H M e T O H a o x p b r a Baranya, no-paHO Bo-
77 78 
r o n a CBBPBBCIM C 6 b A r a p c x 0 T 0 M e c T H O H M e B y p y H a H E y p y H , H 
r o C M H T A M a a n p a 6 b n r a p c x o . T B b p u e H H T e p e c H o e M C C T H O T O H M e 
79 
Gyalán, flHec Kisgyalán , x o e T o c n o p e u M e w e H O C H H M e T O H a 
79a 
n e T b p flenHH B n p a ö b n r a p c x a T a CH $ o p M a , O T " U H A O M " . B O A W C K O -
ö b A r a p c x H H M e H a c a B a k s a , E t e , B i l l e g , H e t é n y , - O T B o n w x H T e 
80 
npeceAHHUH 
Haft-TpaeH OTneAaTtx cá ocfaBHAH B naHOHcxaTa TonoHHMHH 
ö b A r a p c x H T e c j i a B H H H . H H T e p e c e H <J>axT e y H r a p c x H H T B a p n a H T / n o 
81 
M o e M H e H H e / Ha n p e c n a B , x a T O Perjászló / o x p . 3 a n a / , n o x a s -
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BaftKH T H n H H H H H 6 b J i r a p C K H 3 B y K " e FLBOÜHO", - O C O Ö e H O n o C T a p H T e 
O O P M H P r i a z o , P r e a z l o . BI>B B T o p a x a i a c T H a H M e T o H a y H r a p c x a T a 
C T o J i H u a 6 t J i r a p c K H H T a n e n a T H B n e m ' n e m e p a ' c e n p e B b D H a B M e c T H o 
H M e P e s t . T O B 3 . 6HJIO n p e B e n e H O O T r e p M a H U H T e K S T O O f e n . H o T O B a 
H M e n-bpBOHaManHo o a H a n a B a J i o o n a H H H C K a T a i a c T H T O n o c n e c e e 
n p e H e c n o H a « p y r H f t 6 p « r Ha r p a « a R O 6 p o « a
8 2 . riapajienHo xpafl 
83 
P e s t H M a M e B I laHOHHH H P é c s , c n o p e « M e H e « H a J i e K T H H H B a p w a H T 
H a ' n e m ' O T S a n a n H a E w i r a p H H , - K b « e T o c e c p e m a T M e c T H m e H M e H a 
C y x H n e i H I IonoBH n e i . 
O T c T a p H T G S b i i r a p c K H THTJIH O T B H 3 a H T H f l c K H n p o H 3 x o n c a sa-
84 8 5 
N A A E H H x a T O M S C T H H H M E H A B o n p i r a Barn D u k a H D o z m a t . n o c -
86 
n e f l H O T O noJiowHTej iHo o i r o B a p s H a C b J i r a p c K O T o M G C T H O HMe flocnax 
H n p o H 3 J i H 3 a O T " « e c n o T " / M , n / . 
J IHMHOTO H M e O T 6 " b j i r a p c K a T a c j i a B H H C K a KHHxcecxa THTJia c e E 
87 88 
n p e B t p H a n o B M G C T H O T O H M e K e n é z ' K H H 3 , K H G 3 ' , a K a n i z s a , 
8 9 9 0 
K e n e s e c a B a p n a H T H T G Ha K»ema B E b n r n p H H . H a « B e M e c T a HMa-
91 9 2 
MG K a T O M G C T H O H M e Udvamok O T " y f l B O p H H K " . Dorog H3J IH3a O T 
"npyr" 'B-bopbxceH onaBHHCKH npHnpyxcHTeji ' , H H G T O B B a p n a H T c BH-
9 3 
C O K H r n a c H H e D ö r ö g d c y H r a p c K H cyí>HKc. 
3 H A M H T E J I H A i a c T O T n a H o H C K H T e MGCTHH H M e H a a a c n r a T öoroMMJi-
9 4 9 5 
C K a T a e p e c . B á b o l n a H B á b o n y n o C T a p H T e CH O O P M H B a b u n a OT-
9 6 
p a 3 H B a n H 6 b J i r a p c K O T O M G C T H O H M e B a ö y H a . THTJ iaTa H a 6oroMHJiCKH 
9 7 9 8 
BJ IA«HKA " f l e n e u " B H X M A M B Déd , D e d e s , D e d u s • , a H e r o B H H 3a-
9 9 1 0 0 
M e c T H H K " T O C T " B M G C T H O T O H M e G a s z t o n y . HMaMe M G C T H O H M e , 
1 0 1 
o T r o B a p n i u o H a ö b J i r a p c K O T O 6ar0MHJ iCK0 M G C T H O H M e E o r o c n o B B 
. 1 0 2 
A B a B a p n a H T a : B o g y i s z l ó H B o g y o s z l o . l T p 0 T H B 0 6 0 r 0 M H J i c K 0 Ha-
C T P O G H H G c e B H X W a OO MGCTHHTG H M e H a BUGER"VÖ1GY 1 0 3,'«OBHHa Ha 
e p e T H K ö o r o M H J i ' H K a c o r l a k 3 0 ^ ' A O M H a K a T a p / ö o r o M H J i / ' . P a l -
k o n y a 3 8 8 m>K B O K P . B a p a H H c n o p e « M e H e o T r o B a p n Ha ö w i r a p c K O -
106 
T O M G C T H O H M e IlaBJiHKeHH ' a c e ; : e f ! H 0 T 0 P e l i k á n - u e n o n e -
j i H K a H , H M G T O H a GPETHTIHTG Ha 3 a n a a 3 8 8 a . T y x c n o M e H a s a M , Re 
H M a M e x a T O ceMeftHo H M e H P u g r i s O T Y X O P H O T O NPHJIARATENHO b u g r i s 
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1 6 9 1 7 0 
T O B O , P a t y w y a H a a e K T H o n a T ' O T " M > T " N D . C T A B H H M e c T H H 
1 7 1 1 7 2 1 7 3 . 1 7 4 1 7 5 
HMeHa , Peresznye n p o c e H a , Polgárdi üonyrap 
O X 1 7 6 „ „ 1 7 7 
c y H r a p c K H cy<J>HKC, . Szécseny - B EbarapHH Cevemi B C Ú C I A B -
1 7 8 
HH M e c T H H H M e n a , Szeleste / B T p a H C H J i B a H H H Szelistye/ Ce-
*179 180 181 
. iHme , T a g y o n - O T O B N A C T H A T A A Y M A 11 T Y R N H " ' u y a m e n e u " , 
1 8 2 _ 1 8 3 „ . 1 8 4 „ 1 8 5 . . . . 1 8 6 
T a p o l c a , T o n a n a a , V a z s o n y ^ B e x e H , V e n e k 
B o f l H H K 1 8 7 , V i n n y e 1 8 8 ^ B H r H H T a 1 8 9 , Z i r c 1 9 0 ^ C B H p a H T e 1 9 1 , 
1 9 2 1 9 3 
Z s é d e n y jR-baaH . H a x p a a M H o r o H H T e p e c H o M O C T H O HME e 
1 9 4 
Pölöske /aaa p. Tnca HMa H Peleske / , Koei-o oiroBapa Ha naeiii-
1 9 5 
xa H riaeiuxa pena , B n'bpsaTa CH (JiopMa Plyske npocTO C'BBNAW 
c naHcxa. ÜHTaM ce aaaH H IlaHcxa He Tpa6Ba aa ce veTe c't>c ni s 
rianniKa. 
n o p a a H annca Ha B p e M e H H M a aa c e BnycxaM B noapoSHoeTH. 
n p H H 3 6 p O H B a H e T O H a H M e H a T a H S T b K H a X T e X H H T e Hafl-BalKHH ( fOHeTHV-
HH c B o ñ c T B a , - H o c o B K a T a , 6 ; , a r a p c K O T O " e A B O H H O " , 0 T p a 3 H B a H e T 0 
H a t + j , k t ' H d + j . 
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' n p o c T a n ' , n a x O T " B y r e ' p " . 
O T n p a B o c a a B H H T e 6uJirapci<n JIHVHH H w e H a i m a M e B N A H O H H H 
1 0 7 
flOda M E C T H H H M e H a . T ű r j e e O T KHDHJI n p e 3 Bb j irapcKi iTe MecT-
IIH HMeHa Kypujio H lypiu i 3 8 8 . IlMenaTa S:i.mon3(33, Seinjén3381, Sömj-
. 111 „ 112 
e n , n a K T O H S u m o n y c a BI>b B p b S K a c n o p e a M e n e c M e c T H O T O 
H J IHUHOTO HMÖ UlyMeH HJIH UIioMeH, B KoeTo BHwaM a3 crapaTa $op-
113 114 115 116 
Ma Ha CHMeoH . T i h a n y e OT THXOH . Sopron e OT CortipoH 
117 
H M a M e H M á r k ő , H M e T o H a (BOJIKJIOPHHH repoít . E u J i r a p c K H T e Hapofl-
118 119 
HH H M e H a T Y K c a CTaHaJiH M e c T H H H M E H A : Kánion O T K a M e H , 
120 121 122 123 124 
Bozsok O T B O X H K , Derecske H Dereske OT flpi>VKo , 
,v . • 125 „ 126 n..,.. 127 „ „ 128 n.., .. . 129 Dorgicse OT UparHvo , Dobor OT Uo6bp , Dobronte OT 
r, « 1 3 0 d 131 n 132 M 132a „ ,133 
U o ö p e H T , Pereinarton O T ü e p e M a p T H H , Polany O T 
134 „ 135 _ .. 136 n 137 tf ,t 138 
rioJiHH , Csorna, Csornye , Csernye OT l e p H O H l e p H b o 
X a p a K T e p H o Hapof lHo H M e c H o c o B K a c e xpiie B M e c T H O T O HMe Dombó-
139 139a 
v á r ' x p e n o c T T a H a A b 6 o ' . NPH T 3 3 N r p y n a M e c T H H HMEHA JIH-
'IH naft-flo6pe T P O U H L I H O H H H H T y H r a p c K H H a v H H 3 a y n o T p e ö a T a H a 
n H V H H T e H M e n a H B E b J i r a p H H n p » c T a p H T e M e c T H H H M e H a / H a n p . , Pa-
flOMHp, C p a u H M H p , K a c n n v a H H np./ H n p H H O B H T e / x a T O C T a H x e flu-
M H T P O B / , H e M o x e na c e pa3peuin B b n p o c a , KOM c a r n o 6 p a 3 y B a J i H 
- y H r a p u H T e HJIH 6 ' b J i r a p H T e . B n p o n e M a x o e HMaJio n o c e c H B e H cy-
$ H K C T O Ü H e JIHVH s e v e n o 6 i > J i r a p c K O T O H M E , c a M O e B e H T y a J i H o 
n o y H r a p c K O T o , H a n p . , Gasztony / ? / . 
M e c T H H T e H M e H a O T ö b J i r a p c K H a n e n a T H B H B 3 H a v H T e J i e H 6pofl 
190 A . 191 
H M A T C B O H T O V H H n a p a n e j i H B B b j i r a p H s , H a n p . , A r a c s , A r á c s , 
192 143 144 
Aracsa Opav, Berzence , Börzönce B p e 3 H H U a , Ber-
z s e n y 1 4 5 ^ B p e x a H e 1 4 6 , E s z t e r g o m 1 4 7 " ^ C T b p r o H 1 4 8 , Csetény 1 4 9 
^ HeTHHHTe 1 5 0 , G a l a m b o k 1 5 1 ^ TjibM6oK /non/ no C o J i y H 1 5 2 , Gara-
153 154 
b o n c u«-> r p e ö e H e u , c b c c x a p H T e <J>OPMH r p i . VT TAPO , g r m c e a r , 
G e r e n c s e 1 5 5 '— r p b H v e p 1 5 6 , Jágónak 1 5 7 - O T nryjiHHK1 5 8 , a MecT-
H O T O HMe e H r y j i n 1 5 9 , Kapornak 1 6 0 ^ K O N U P H H K / B A j i ö a H H H / 1 6 1 , 
K e s z t h e l y 1 6 2 ^ - KocTen H KacTen 1 6 3 , Láng 1 6 4 / c H o c o B K a / ^ llbr, 
J I o H r , J l b H r 1 6 5 , O z o r d 1 6 6 E 3 e p o 1 6 7 , P a l o t a 1 6 8 ^ n a J i a T , nojiar 
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